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Do not worry about anything, instead pray for everything. 
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MENGENAL SOSOK INSPIRATIF 






Informasi adalah sebuah dasar bagi umat manusia. Dengan informasi 
tersebut, membantu kita untuk saling bertukar informasi dan dapat mengetahui 
peristiwa yang ada di sekitar, bahkan di tempat jauh sekalipun. Dalam era 
globalisasi ini dalam menyampaikan informasi, medium video ini mulai 
menjadi sesuatu hal yang efektif. Tak sedikit media-media di Tanah Air mulai 
membuat sebuah wadah di jejaring internet, yang berisikan konten-konten 
dalam bentuk audio visual atau sebuah video dokumenter yang berisikan 
sebuah liputan. 
 
Dalam dunia jurnalistik, banyak karya dibuat sebagai media untuk 
menyampaikan informasi berupa pesan yang dikemas dengan bungkusan yang 
berbeda-beda. Bungkusan yang dikemas dapat berupa film, foto, buku, dan lain 
sebagainya. Dalam karya yang penulis buat ini adalah film dokumenter dengan 
bentuk biografi dengan cara melakukan proses produksi secara langsung 
datang ke Sekolah Luar Biasa A Pembina yang berlokasi di Jalan Pertanian 
Raya 12, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang terdiri dari 60 menit durasi, dan 
bertemakan tentang sosok inspiratif.  
 
Sosok inspiratif yang diangkat oleh penulis adalah penyandang 
disabilitas tuna netra, dengan menggunakan nilai berita unik dan luar biasa 
(novelty) dan sisi kemanusiaan (human interest), penulis mengemas film 
dokumenter ini melibatkan tujuh orang narasumber, dan terbagi menjadi lima 
segmen yang berbeda-beda. Tujuan dari pembuatan film dokumenter ini adalah 
untuk menginspirasi dan memberikan edukasi untuk orang-orang yang 
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GET TO KNOW AN INSPIRING FIGURE 







Information Information is a basis for humanity. With this information, 
helping us to exchange information and be able to know the events that are around, 
even in distant places though. In this globalization era in conveying information, 
this video medium is starting to become something effective. Not a few media in 
the country began to make a container on the internet network, which contains 
content in the form of audio visual or a documentary video that contains a coverage. 
 
In the world of journalism, many works are made as a medium to convey 
information in the form of messages that are packaged with different packages. The 
packaged package can be in the form of films, photos, books, etc. In the work that 
the author made, this is a documentary film in the form of biography by way of 
doing the production process directly coming to the Extraordinary School A 
Pembina located on Jalan Pertanian Raya 12, Lebak Bulus, South Jakarta, which 
consists of 60 minutes in duration, and with the theme of inspiring figure. 
 
The inspirational figure designated by the writer is a person with a disability 
with visual impairment, using unique and extraordinary news values (new 
interests), the writer packs this documentary featuring seven speakers, and is 
divided into five different segments. The purpose of making this documentary film 
is to inspire and provide education for people who watch it, both those who have 
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